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! EL CATÁLOGO Df LAS OBRAS QE RílNOÜ LULIO 
DEL D." ARIAS DE LOYOLA ' 
Manuscritos inéditosde !a F?eal Biblioteca 
de EI Escorial 
Creia yn que habían pasado ya aquellos 
tiempos, en los cuales el nombre de Rai-
mundo Lulio era mirado con desprecio, y 
su Arte Magua juzgada como jerga ca-
balística; mas be aquí que algunos escri-
tores' han vuelto á reproducir de nuevo 
contra el gran polígrafo mallorquín las 
sistemáticas acusaciones que habían sido 
formuladas en otros tiempos por espíritus 
parciales y apasionados, y fueron mil ve-
ces victoriosamente refutadas en el siglo 
XYTII por los lulianos Fornés, Pascual, 
Tronchen y Torreblanca. 
' De i .i Ciudad de Uias: M a i l r i J . O c t u b r e , n).>S, \ 
bie u i e n i c * . 
i Véase Jievisfu Luliana. Año l l i , núm. 11. 
Any XXIV.—Tom XII.- Núm. ?46. 
Amante cütin. i:l que más de las glo-
rias patrias, duéleme en el alma, que, á 
pesar de la reacción luliana que se viene 
verificando en nuestro suelo, iniciada por 
los trabajos de Rosselló, Canalejas, Wey-
l e ry l . av iña , Luaneo, Maura, etc., y de 
los muchos estudiantes y admiradores 
del Dr. iluminado que trabajan con fe y 
ardor en la Revista l.uliaua ', por el res-
tablecimiento y esplendor de la antigua 
escuelalulista, propagando sus doctrinas 
y haciendo resaltar el alcance de su origi-
nalidad y de su vasta concepción lilosóli-
ca, armonizando lo antiguo con lo moder 
no, duéleme, repito, que sea preciso volver 
á aquellos tiempos en que la ligereza cien 
tilica, como dice un sabio escritor, sin 
examen de ningún género ó á lo más con 
un examen muy somero y superlicial, 
acumulaba cargos sobre personas cuyos 
escritos j ,o se habían leído ó no se hablan 
entendido, y sea necesario exhumar cues-
tiones que yacían sepultadas en el olvido, 
sobre todo, después de la sólida y contun-
dente refutación que de ellas hizo el 
l \ Pascual en sus Vimlieias Lnlianus. 
Sugiéreme estas reflexiones la lectura 
del Optimismo de Raimundo Luí i a 1 
opúsculo publicado por el sabio v virtuoso 
1 1 lidia Kcvisla ha dejado ríe publicarse ya. 
2 El Üptwuiíitti de A'aiui///itl¡> Lulio. - — Bar-
celona, 1004. 
Una de las co>as sobre que llama la aten-
ción el Sr. Maura en dicho opúsculo, es que, 
para explicar los pasajes dudosos de algunos 
autores en determinadas materias, se acuda a 
otros en donde el autor trató con detenimiento 
y de propósito la materia, y con Raimundo bu-
lio no se haga lo propio, sino que, lomando tex-
tos aislados de sus obras y sin confrontarlo! 
194 
Obispo de O r i h u e l a , Sr. Maura y Gela-
b e r t . 
Del examen detenido de dicho opúscu-
lo resulta que las opiniones del Beato 
mallorquín calibeadas de heterodoxas, 
encajan perfectamente dentro del dogma 
católico y de la más sana ortodoxia; que 
nuestro filósofo no enseñó la necesidad de 
la creación, como pretenden sus adversa-
rios; y que sólo un espíritu descontenta-
dizo y atrabiliario, entresacando pasajes 
aislados dc sus obras é interpretándolas 
con más ó menos buena intención, puede 
encontrar motivo pura tildar de optimista 
al solitario de Randa, 
Algunas apreciaciones inexactas que 
algunos historiadores de la lilosofía van 
repitiendo copiándolas unos de otros, sin 
tomarse la molestia de confrontarlas con 
el original y examinar su autenticidad, 
han sido ta causa de que á nuestro Lulio 
se le tenga por hereje y se dé crédito á 
la supuesta condenación de L u l i o por la 
famosa Huía de (¡regoHo XI , considerada 
hoy como «enteramente lingida ó subrep-
ticiamente sacada» ' , puesto que, habién-
dola buscado en Aviflón y en Roma el 
Cardenal Lleonart, delegado del l'apa, 
declara en 1395 * que no se encuentra en 
ninguna parte, y en Ul l> otro delegado 
con otros donde cspttso con nuís claridad su 
pensamiento, se le califique de heterodoxo. 
Ksto es muy antiguo, pues ya el autor del 
Catalogui omnutm opetum Raymundi Ltttli (Mo-
gunliue, 17 1 j t se quejaba de lo mismo con las 
siguientes palabras; - Uii optandiiin lütssel, ut ii, 
tjui nimis ¡inmatura iV. temeraria censura taiui 
Doctoris libros tamquam hacreticis dogtniuibus 
referios notanint, idos penitius inspexissent, nec 
lectione unitts libelli sententiam tulissent, vifiii-
ta pleruiu<]ue Authoris mente, neglectis c ircuin-
stantiis, vel etiam confíela posilione, quod, do-
lendum, a viris etiam Keligiosis aitilatum... 
1 ' rohemÍLin i , pag \-22 
1 l'V. Damián Cornejo: I ida de Raimundo 
Lulio. 
2 He aqui las deposiciones de los comisio-
nados por dicho Cardenal para buscar la Ihila 
de Gregorio XI: tNotuní sí 1 ómnibus, quod ego 
Hernardus l'ortis, Literartun Apostolicantm líe-
gistraior, petquish'i di/igenter Registrum mihi 
eommisum Anni sexti sanctae Memoriae Do-
mini Gregorii l'apae XI & quod in eodem Re-
gistro literas in praesenti schedula papyri anno-
tatas, non reperio regislratas. 
in cujus rei testimonium, hit: manu propria 
Bubseripsi Sí signavi. Die gijMi, Anno a Nati-
1 r 
del Papa alirma que dicha Huía era sos-
pechosa, y ordena que se tenga como 
subrepticia y obrepticia 
Ll deseo de contribuir á rehabilitar la 
memoria de uno de nuestros pensadores 
más profundos y originales, me movió á 
registrar los manuscritos de la Biblioteca 
líscurialense, con el lin de ver si encon-
traba a l g o referente al filosofo mallor-
quín, y después dc largas y penosas in-
vestigaciones, ha venido á coronar mi 
trabajo el hallazgo de una memoria en 
defensa del Arle Mugint escrita por el 
Dr. Dimas de Miguel, dirigida al Carde-
nal Quiroga, Inquisidor general de Kspa-
vitate Domini aiilltsimo treeentesimo nonagésimo 
quinto. Bernardas Kortis.» 
Noluiu sit ómnibus, quod ego Joannes Lu-
dovii i Gañiente Apostolicae Notarais, perqui-
sivi diligenter Registrum Literarinn Apostolica-
runi, candent Cameram lait^cnuuin Anni sexti 
l'omilieutus sanctae Memoriae Domini (íregorii 
l'apae \ l quod in eodem Registro Literas in 
praesenti si 'hedida a n nota tas, non reperio regís-
tralas, in < njiis reí les l iu io i i iL i i i i , hit' oíanu pro-
pria me siihs.eripsi et s i g i i t m . Die q'Juíií, Auno 
ti Namitaie Domini, millcaimo treeentestmo no-
nagésimo quinto. Joannes l.udnvici. •> Quien desee 
mus pormenores sobre el particular, puede con-
sultar las obras del mismo Lidio, edic. de Ma-
guncia, 1 7 2 1 , Tomo I. Véase también la carta 
inédita de Juan de Arce de Herrera al Cardenal 
Borro meo en defensa de Raimundo Lulio-;, sa-
cada de un códice de la biblioteca Aiubrosiaua 
de Milán, y publicada por vez primera en los 
apéndices al tomo primero (pág. 7N5-7NS) de los 
Heterodoxos Españoles, por Menendcx Pelayo. 
1 Vid. Revista Luliana. Ortodoxia del s i s -
tema y doctrinas del Beato Ramón Llull; ar-
tículos publicados por el Sr. Miralles, ano 1 1 , 
llínn. t^ y siguientes, \ l o s publicados por línvc, 
a u n II, nuïn. S,", y pnr D. Milco Gelabet'l, año 
IV, números 5,4, $j v ¿ti. No e s de ahora solo 
la aversión ;i las opiniones tic Lulio; ya en nues-
tro siglo de oro eran miradas m u prevención 
s u s doctrinas, pues el Agustino Alfonso de 
Mendo/a, en sus ()tiacsfioucs ijuvil/ibefieae .pá-
gina 17S), no obstante que al hablar del .-irte 
Magna dice: «a multis, et vruditis et catlmlieis, 
in multo halietur prctio», afirma que lo que 
siente acerca del misterio de la Santísima Tri-
nidad es herético. 
Igual Opinión sostiene \a/qitez - in 1 Itivi 
Tlioiuac, qiiaest, X \X111, disput. C X X X I 11,cap. 
III. V el I', Mariana, que cu la censura a la Bi-
blia Regia pone reparos ;i Arias Montano por 
inclinarse á Lulio en algunas ¡deas, es inexacto 
ut afirmar en su Historia genera/ de España, 
libro X V , cap. V, que quinientas proposiciones 
fueron s .cadas de sus libros y condenadas 
en Aviáón por el Pupa Gregorio XI á instan-
fia, y en [a cual se niega la autenticidad á 
In lamosa bula de C rego rio \ I 
Además , he encontrado el Cutál<>go 
que de sus obras hizo el Dr. Arias de ho-
yóla, poster ior al hecho por A l o n s o de 
í 'ronza, áquien var ias ve res cita \ 
Kl pensamiento de la Revisi a Lulia-
na, bien claro está que no se limitaba sólo 
a dar á conocer la vida, mar t i r io y culto 
del Doctor Iluminado, sino también su 
sistema cient ¡tico, ala Historia de! lulisme 
tan á Catalunya com al extranger» *, con 
el objeto, sin duda, de coadyuvar al cum-
plimiento de la conclusión aprobada en 
el Congreso franciscano ce lebrado en Ro-
ma en Sept iembre de lóiiO, trabajando 
para que vuelvan aquellos días en que c' 
lulismo tenía sus Cátedras en París , Mom-
pcller, Barcelona, ¡Mallorcay Valenc ia , y 
era protegido por el Cardenal Cisneros, 
introduciendo sus enseñanzas en ia Pin 
versal ;ul de Alca lá , y favorecidoporFer¬ 
nando el Catól ico , Carlos V, .Fe l ipe TI, 
Felipe llb Felipe IV, Carlos II, y aproba, 
lio poc los Pa[ias S ix to IV, Inocencio \ 1M 
Urbano VIH y Ale jandro Vi l . 
Igual ileseo me mueve á mi (si no ca 
todo, por lo menos en par te) \ al publicar 
ria de Aymerich, porque lo cierto es que la 
Kula fue fingida, ó por el mismo Aymerich ó 
por sus secuaces en contra de los Enlistas, y que 
toda la animadversión de Aymerich contra Lu-
lio y sus discípulos, provenía de que éste había 
escrito en defensa de la Inmaculada, cosa que 
combatía romo herética Aymerich. Hoy, gra-
cias á la crítica serena é imparcial, van desha-
ciéndose los prejuicios en contra de Lulio y 
poniéndose las cosas en su lugar. 
i Kn el Certamen dc Ciencias Eclesiásticas, 
organizado por la Revista /.allana, (pie se cele-
bró en Barcelona el <j de Junio de 1 9 0 7 , obtuvo 
el premio concedido por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de l'alma, el Mercedario F. Oazulla, 
por su trabajo tardado Historia de. la falsa Huta 
a nombre del Papa Cregorio X!, inventada por 
el Inquisidor fray Nicolás Aymerich y Marrell, 
dominico, para perseguir á los lulistas». 
2. El Catálogo de A. Proaza, está publica-
do en la Biblioteca de Nicolás Antonio, y del 
formado por el Dr. Arias dc I,oyóla habla 
Meuendcz Pelayo en los Heterodoxos, tom. r, 
p. 5'7-
Revista Luliana. Año I, núm. i .° 
4 De< ituos esto, porque no somos parí ida-
rios de! exclusivismo que ha reinado en algu-
nos artículos de los colaboradores de la Revista 
Luliana, y hubiéramos deseado, como dijimos 
IQ5 
a] dar cuenta dc la aparición de dicha revista *, 
que su criterio fuese más amplio, no llevando 
el regionalismo á la filosofía escolástica; pues 
creemos que ésta no itenc que ver nada con 
Cataluña, sino que es de todo el mundo, y per-
dería su nota de universa!, restringiéndola á tan 
estrechos límites. 
• /,,* Cin-íjil Je Dios; ZII M a y » , 1 c l i jos ; p . 1 5 4 - 1 5 5 , 
esta disertación del Dr. Dimas de Miguel 
en favor de la doctrina del gran polígra-
fo mallorquín, juntamente con el Catálo-
go de sus obras, que yo juzgo inéditos; 
puesto que el más diligente de los bió-
grafos lulianos, el cisterciense P. Rai-
mundo Pascual, en la vida de Raimundo 
Lulio, 110 habla más que del Catálogo de 
Alonso de Proaza. 
I >. Jo iquin Maria Bover, en su "Biblio-
teca de escritores Baleares.., en la cual 
' incluye también á los que, no siendo de 
las Islas, han escrito acerca de ellas, no 
habla de Arias de Loyola ni del Dr. Di-
mas de Miguel. 
No satisfaciéndome estos datos, y no 
encontrando masen la "Biblioteca Lulia-
na,, de Rosselló, consulté al erudito señor 
Miralles, para que me dijese si entre los 
papeles con que cuentan los lulistas de 
Pal na, se encontraban los manuscritos 
de referencia, ó por lo menos alguna in-
dicación, para saber si estaban publica-
dos ó permanecían inéditos. 
V después dc varios trabajos y con-
1 sullas realizados por dicho señor, con el 
objeto dc satisfacer mi curiosidad, puedo 
asegurar que dichos documentos son 
completamente desconocidos,cuando per-
sonas tan competentes en esta materia, 
como el bibliólilo D. Pedro Sampol, el 
Archivero y Secretario de la Luliana 
D. Pedro A . Sancho, y el lulisla D. Ma-
teo Gelabert, ignoran la existencia de ta-
les manuscritos. 
\ todos ellos estoy muy agradecido 
por su valioso concurso, asi como tam-
bién al P. Guillermo Antolín, por su no-
ble y desinteresada cooperación en con-
frontar la copia con el original. 
P. Pliiuio B L A N C O , 
o. 8 , R. 
ig6 
christianissimis privilegiis exornatam, 
Conetur ullumhominum genus tanti con-
cilií authoritute fretum ab hominum thea-
tro expíodere, ni prius judices Regum, 
Universitatttm, Pontiltcum conciliorum 
decreta perspiciant, artemque et libros 
Lulli diligenter perpendant, áltente prae-
terea in arte peritos audiant, ut jam, his 
visis, tanti concilií autlioiitas certa ratio-
ne firmeturhac in re, omnes Lullio dedi-
ti, tuam imploramus lidem, benignitatem 
et uqtiitatem, parati sumus reddere ra-
tionem a nobis diiuttrnis vigiliis adquisi-
tae artis, omnia sub tuí acerrimi judicii 
férula commilentes, quac dum brevitate • 
qua possumus attingo, qtiaeso sic tuam 
amplitudinem affectam esse, ut jam de re 
gravíssima urtiücioque omnium artium 
enciclopediam conthienti, judicium esse 
ferendum scenseat (sic . 
Fuit olim vir quídam nobilis, nomine 
Raimundus cognomento Lullius, natione 
Hispanus, patria Barchmonem ( s i c i n -
colatu majoricensis, mensae regiae se-
nescallus, qui ómnibus mundi sprelis de-
liciis, eremiticam vittim proseoutus fuit; 
ubi per mullos anuos commorans, cum a 
litteris esset penitus alientis quadam 
die intra se sensit fontem infusae sapien-
tia . de cujus plenitudine omnium scien-
tia 1 n dttei posset judicium, et inde ar-
tem edidit ad omnia generatem, quam 
ma erno sermone scripsit, et nc forsan 
in vanum «urreret, aut cucurrisset, illam 
academiae Parisiensi, quae tune máxi-
me ftorebat, examinandam proposuit, 
quam academia approbavit die martis 
post octavas Puriíicationis l. 'W. 1 
1 Al margen y de diferente letra: Scientia 
Kaymundi coclitus infussa. (Es letra de Ambro-
sio de Morales . 
2 Al margen: l.tllli ars Parisii aprobata. 
Ea primera mención que se hace de este 
documento, es en el privilegio ríe Pedro IV de 
Aragón (se conserva en el Archivo de la Co-
rona de Aragón, Registro núm. 1428, fol. 14 b) 
de ro de Octubre de 1360. Después se habla de 
él en las cartas de Alfonso V de 15 tle Enero 
ile 1425 (Ctisturer, página 342, nota) y de 26 de 
baiero de 1449 íStníentiii def/tnitíva in favorem 
LniiiaiMC ,i ¡itrinat; jurii urdirte, ct apostólica au-
ihoritate lata. \ano MDCIII1, Paímae Balea-
ritim, fol. XVj. E.^ . i además publicada por don 
Vicente Mut, en Hist. del revna de Mallorca | Ma-
llorca, 1650) tom. II, pag, 58. Sententia de/i ni ti-
A p o l o g i a doctrinae lulüaoae Dimae Mi-
cbaei is Elpens is , artium et Sacrae 
P a g i o a e doctoris, ad Illustrissimum et 
RevereodissirTíurri D. Gasparern de Cni-
roga, Episcopurrj Coocbansem, et per 
Hispapiam Irjquisi torero cjerjeralerp. i 1 ) 
Vulgataest illa.fpraeslantissime;prae-
sul), philosophorum sencentiu, nos Deo, 
Pareniibus atque Magistris, parem gra-
tia m referre non posse; ideirco eum ipse. 
a tempore sacri concilií irídentini dedi-
tus máxime fuissem doctrinae lullianae, u 
qua numquam postea dcjeci oculos,quam 
primo die Septembris anno 1 r>fc»;í * Fa-
triarcha Venetus, quatuor Archiepiscopi) 
quatuor item Lpiscopi, simul cum uno 
abbate, duobus generalibus ordinum et 
quatuor doctoribus ex om n i.f ere chtïslia-
nitate, ad hos et símiles actus, a loto con-
cilio Tridentino selectis, approbarunt, 
decrevcruntque expungcndam esse quam-
cumque improbationem librorum Ray-
mundi latllii, praeset'lim ab indicibus 
Pauli pap;te qutirti, ubi luerunl opera 
prohibita latllii, quae a Gregorio X! luc-
rant prohibita, vídissemque eam tlostru 
tempore á pluribus exagitari, veteresque 
de ea re desidias^sic) a plerisque, lum 
concilÜs, tum sententiis Apostolieis et 
Regiis ac Universitatibus consepultas, 
iterum nescio quo tato in lucem revocari, 
et ad judicium Saneiae Inquisitionis esse 
delatas, nitro muneri satislactum minime 
esse putavi, ni totis vtribus eniterer,quid 
in hac controversia olim sit actum, quid 
ab adversarüs molitum, quid baec tirs si-
bi velit breviter luae amjditudini osten-
dere, ne jam citra causae cognitionem 
tanta res a tanto praeside judicelur, non 
enim urtís lullianae fautores tquorum 
causa agoi, tatuum sibi tribuunt, ut pro-
priam sententiam tanto concilio antepo-
nant, sed equisimum ipsis esse videtur, 
ne hanc artera u summis Pontilicibus latt-
datam, a conciliïs apptobatam, ab Uni-
versitatibus llorentissimis et Rey i bus 
1 Manuscrito existente en un códícjs de va-
rios de la Biblioteca del Escorial de letra del 
siglo X V I . Ocupa desde el folio 138-155 v. y 
lleva la signatura d-11 3. 
2 Vid. Juan de la Villela en la Aprobación 
del Arte Breve. Barcelona 1565. 
Sequenti anno Rex Francia (sici, Phi-
lípptis. Verone die 2 ° Angustí de mul 
torum peritorum consilio ' idem scnsit, 
et sequenti anno 1311 Caneellarius Pari-
siensis 3 publice Luteciae proíiteri permi-
sit. ídem fecerunt Reges Arugonum, at-
que in primis Petrus, Valentia 10 die oc-
tobris 1369, et Rex Johannes 1392, et 1393, 
quae confirmavit et auxit Martinus, Rex 
Johanni fratri sucedens 1399, et Rex Ai-
phonsus, tempore Martini summi pontifi-
cis, qui summopere approbavit opera 
Rainiundi vicésima quarta mensis Mati 
1419, quod instrumentum videre tuti do-
minado poterit, hoc enim curavi ex ar-
chivo R e g i o Barchinone defferri, ut pote 
in quo apparet numquam a Gregorio N I 
fuisse pmhibiía * aliqua opera Ruimundi, 
sed bullam íuisse eonliciam ab adversa-
riis Raimundi; ideo praedictus Rex Al-
phonsus, eujus tempore decisa fuit con-
troversia hujus artis, maximis privilegiïs 
va in favorem pietatis et doctrinae b. Raimundi 
Lutli. (Parisis 1676> pág. 1 1 5 . Rosselló. Obras 
rimadas de Ramón /.////(Palma, 1859, pág. 77, 
nota), l'n fragmento de ella se encuentra en 
Cuslurer: Disertaciones históricas del culto inme-
morial dei IK Raymundo Lulio (Mallorca, 170o,'1, 
pág. 200, nota. Mas en ninguno de ellos está 
completa, pues I >. Vicente Mut y Rosselló supri¬ 
men todas las palabras que hay después de 
«Ars brevis que est» hasta tAsseruerunl» \' la 
Scutentia efe., asi como en d' Argentré ;Híst. 
de la Prance, XXÍX, 43 , omitetodo hasta «Deus 
cum tita summa perfectione* de tal modo que se 
confunden las dos obras «Ars generalis ultima* 
con L·iaArs brevis», Pedro IV (1369) y Alfonso V 
(1429 y 1449), hablan solamente del Arte ge-
neral. En el Cartulario de la Universidad de 
Paris, publicado por el P. Denifle (Parisiis, 
M D C C C L X X X X L , tom. I, pág. 140, se en-
cuentra completo dicho documento, y también 
en las obras de Raimundo Lulio (Maguncia, 
1 7 2 1 ) . 
1 Vid., Sentent, definit., pág. 1 1 7 ; Custurer, 
lasert. histór., pág. 207; D 1 Argentré, Coll. 
jud., I., 24.7; I)eni6e. Chart: I. pág. 144 y Opera 
E. Lulli. Mogunl. 1 7 2 1 . Alfonso V de Ara-
gón hace mención de ella en sus cactus refe-
rentes al asunto. 
2 Al margen: multorum aprobad ones. 
3 Vid., Sententia definitiva, pág. 1 1 7 ; Cus-
lurer, Ujsert. hist., pág. 207; IJ' Argentré, Coll. 
jud., I., 247; Hulous, IV, 9 1 5 ; Denifle, Cart. 1, 
pág. 148. También se hace referencia a esta 
aprobación en las cartas de Pedro IV y Alfon-
so V, y Opera. R. L,, Moguntiae, 1 7 2 1 , tom. i. 
4 Al margen: SummusPontífex I,ulli scrip-
ta numquam reprobavít. 
I 9 7 
eam exornavit, tune 2." cal. Martii 1410, 
et 15 [anuarü 1425, et 26 Januarii 1449 fa-
cultatem fecit mullís, pracseitim Johanni 
Lobet, et substitiiendis ab eo, erigendi 
ubique regnorum suorum scholas, ibique 
interpretandt publice opera quaevis Rai-
mundi Lulli, quibus mirifice favit Rex 
Ferdinandus quin tus latissimis privilegiis 
et honoribus datis Corduhae 30 Augusti 
1483, eadem postea confirmaos, auxit Ce-
saraugustae 21 Februarii 1503, que omnia 
instrumenta exlant apuJ tiniversitates 
Barchinoncn. ct Majoticen. Sed,cumnur? 
quam desint invidi, fuit quídam olim, 
Aymericus 1 nomine, qui tot tantasque 
in hanc artem excita vit tragedias, ut 
otnnem stibmoverit lapidem, quo posset 
eam ab hominum mentibus delere, nam 
Deus bone!, ¿quid non linxit, quid non 
ausus, quid non machinatus, ut sibi pro-
positum lincm assequi posset? 
(Continuará). 
DATOS PARA LA HISTORIA 
DE LA BIBLWTrXA ''ANILLAR M MALLORCA 
(i.riVl|SeAi:ii'>!E) 
14 de febrero de 1 5 1 1 . — ítem determinarant 
et concluserunt quod donáis librarie deinde de-
seruiat et sil domus elemosinarum et capella 
ante dictam libreriam sit domus libreri;e et do-
mus que nime sunt elemosinarum sit domus 
seoiarmn pro quibus domibus construendis e t 
preparandis comiserunt eorum vires predictis 
Reuerendis dominis Jacobo armadans et Lau-
rencio abrines eorum Concanonicis qui videant 
et dirigant omnia predicta. (Actas Capitulares, 
1 5 1 1 á 1 5 1 6 , fol. 8 V.'"!. 
i5deEnerode 1529. Ítem deterniinarunt 
quod tabrit etur domus librarie Sedis maiori-
censis, quam lábricam comiserunt R . J | Í dominis 
Gabrieli pons, et hieronymo milia vt operariis. 
—lAct. Cap., 1529 a 1549, fol. 8 v."0. 
2 2 de febrero de 1576. Procuret Callar re-
cuperare a magistro gaspare majes (?) ei aco-
módalo^ libros qui fuerunt hereditaris magistri 
1 Al margen: Aymericus Lullio eontradixit. 
i c o 
y del mismo mes, - Dedcrunt licentiam ve-
nerabilibus Stelrich et Valies doctori bus in tlieo-
logia fat iendi et habendi clanes in libraría. (Id., 
fol. 332). 
i i de febrero de 1504.—Conclusum quod 
R . L I " S Andreas moragues doctor theologus cum 
assisteutia dicti canonici (: boscos:) vel alberti 
conficiat Inuentarittuí ex libris qui sunt in li-
braría presentis ecelesie Sedis el detttr ilauis 
dicto magistro moragues in dicta librería. ( A d . 
Cap., 1592 a 1603, fol. 81 v . l u ) . 
27 de Mayo del mismo año.—Fuit lectus in 
capitulo ordo qui scruandus est in fibraria eï 
approbatus. (UI., fol. 91). 
i." de Junio siguiente—Conclusum quod 
in fenestra librarie Sedis fiant cancelli ferrei 
quorum pretium exoluant metnbra dicte Kccle-
sieque habent libros in dicta libraría. (Id., fol, 
6 1 v. '") . 
6 de Julio siguiente.—Kucrunt lecte in Ca-
pitulo quedam ordinationes affixe post i que tac-
te fuerunt pro bona custodia librarie Sedis. Kt 
approbate. Et conclusum quod appendentur in 
dicta libraría.—Nec nou elegerunt in custodem 
dicte librarie R.<"'"' Andream liieronymum nio-
ragues theologum sine constitutione salarii, sed 
pro fámulo suo qui inundare tenetur dictam li-
brariam dentur sibi anno quolibet tres libre, 
(Id., fol. 04 v.'"). 
2 de Junio de 1599.—Conclusum quod Dni. 
operarii accipiaut omnes claues librarie et repe-
tant Inuentarium et postea prouidebitur quid 
faciendum sit, (ld., fol. 268). 
17 de Noviembre siguiente.—Dentur x.viij £ 
annue R.'1" (hay un blanco} p. r" ad assisten-
dum in libraría pntis. Ecelesie. Kt assistat horis 
c.ongruts vt possint studere thcologi. (Id., fol. 200 
v}°). 
15 de Enero de 1601,—Commiserunt libra-
da; et illius clauem R 1" \poforo ginard p."> 
proui antea. (Id., fol. 326 v. '"). 
6 de Junio dc 1607.— Conclusum per omnes 
quod DD. canonici operarii examinent et vi-
deant pbros. babentes claues de la llibreria et 
postea videbitur quid agendum súper capitulis 
et ordinationibus factis soper illa. (Act. Cap., 
1604 ;i t(>2o, fol. 148). 
8 del mismo mes.—Ad relationem Can.^' 
Gil, fuit pro majori parte conclusum quod tra-
datur clauis de la llibreria alicui pbro. <|ui cu-
ram habeat aperiendi eam tempore quo diurna 
celebrabuntur officia et cu ret ¡>olitiam et mun-
ditiam librorum existentium in ea cui detur sa-
larituu 3 $ jum taxatum, nec non et quotidiana 
missa et distri but tones ordinari;e confirmando 
ordinationes in ea factas, et fiat electio per DD, 
Operarios. (UI., fol. 148). 
3 de Junio de 1620. -Tradatut clauis libra-
rite Can. w Petro Alemany <]uí cu ret illam com-
ponere, et cortseruare libros. (Id., fo], 461 v.'°) 
23 de Octubre de 1647.—Fuit conclusum 
ques fassen dos claus a la secristia la vna per lo 
{ ) . ' Selles, y le altre per lo D.' Fabrer domer 
para que a totes hores puguen estar en la llibre-
ria. (Act. Cap., 1635 á 1 6 5 1 , fol. 359). 
i) de Diciembre da 1672.—Qué se donen 
dos dotzenes de pots (tablas) de la Fabrica per 
amor de Deu per fer estants per los llibres de la 
¡libraría. (Act. Cap., 1661 A 1674, fol. 442 v.'°) 
michaelis Cort et procuret etiam describerc in 
Inuentario quodam libros omnes librarie Ecc e. 
Sedis. (Act. Caj)., 1574 a 1583 , fol. 70}. 
18 de Mayo de [580.—Dominus Canonicus 
abrines Júnior Í'ARIAI iniïentariuiu de libris (.dis-
tentí bus in libraría et rompo nat cum venci abi li 
Mel ch i ore coll presbítero quod ha beat clauem 
dicte librarie et nou teneat illam apcrtam. (Id., 
fol. 215 v . ' u ) . 
7 de Noviembre de 1 590. - Commisenini 
Dno. decano quod aduertat venerabili Antonio 
pucuuí quod ad meliorem conscruationem li-
brorum qui sunt in libraría sedis querendus est 
clericus studens qui habcat curam dicte libra-
rie. (Act. Cap., 1584 a 1 5 0 1 , fol. ,331 v . '") . 
28 de Septiembre de 1689.—Demum fuit 
conclusión: Que lo S.: Can.' Uañys .|ue ha de 
llegir en la llibreria fasse mudar tes guaníes de 
les portes de dita llibreria y fasse fer clau tiouc, 
le qual tingue en son poder y juntament se fasse 
altre clau a la porta de la Sacristía de vermells 
yse entregue tambe al dit S.r Can.c per entrar a' 
la hora ly apparexera. (Act. Cap,, 1687 á 1604, 
fol. 164 v . 1 " ) . 
1 9 de Enero de 1 6 9 2 . —Deinde fuit conclu-
sum. Que lo S.r Can. e Bañys fasse recibo ais 
Hereus del S.r Bisbe Sureda dels llibres que ha 
legats a la librería de esta Iglesia. (Id., fol. 2 8 3 
v.'°). 
6 de Junio de 1704.—Tándem se dona in-
cumbencia de adobar le llibreria al S. r Can.* 
Peña attanent a los mols atxaques patex lo S. r 
Can.1 Ferregut. (Act. Cap., 1695 A 1704, fol. 301 )* 
2 5 de Junio de 1 7 2 1 . — P o r medio del Canó-
nigo U. Antonio Castillo algunas devotas per-
sonas ofrecen «millorar V posar ab mayor ¡i] 
cencía la Sacristía nova', bos Maestros alban, 
les opinan que no hay inconveniente en practicar 
las obras necesarias para ello «y que dins la 
Sacristía matexa se PORA fer vna escala per pu-
jar a la llibreria?). F.l Cabildo resuelve que «las 
ditas Devotas Personas posan ma a la obra 
quant tingan gustn. (Act. Cap., 1 7 1 7 A 1 7 2 2 
(fol. 34*)< 
7 de Mayo de 1774. —«En este Circulo aten-
diendo a lo expuesto por el S. n r Vicario Capitu-
lar sobre designación de lugar en donde ieer el 
S. o r Canónigo l.ectoral: Fue resuelto, que de su 
Lición en la Estancia de la antigua Librería, 
en donde antiguamente se acostumbró dar; y ú 
este fin se adérese, y componga la referida es-
tancia, poniendo bancos, y demás necesario á 
expensas de la Mensa Capitular, y los Libros, 
que en ella se hallan en los Estantes de Madera 
se passen í la Piessa al lado de dicha Librería, 
que es sobre la secristta nueva, vulgo dicha de 
«Vermells». (Act. Cap., 1 7 7 2 d 1774 , fol, 234 
v.'°). 
J o s é M i h a u . e s y S j ¡ l ¡ ; t , 
Canónigo- A rehi vero. 
(Seguirá). 
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B I O G R A F Í A ! C A R T U L A R I O 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
{c;o x r 1 N !* A C H Í N ) 
§ 7 
El S. r Obispo de Barcelona D. Beren-
guer de Palou, con auto en Barcelona de 
1") de las Calenda de D e c - V2Xi ( ' ) Dio y 
señalo á Dios omnipotente, y á la Iglesia 
Catedral de S. I J Maritt de Mallorca, por 
Dote y heredad perpetuamente la decima 
parte de todas sus Posesiones, y dere-
chos, asi en la ciudad como fuera, la que 
el electo de Tarragona, ó aquel que su 
lugar tuviere reciba en lugar bueno y 
competente, hecha estimación de las po-
sesiones fértiles y estériles, porque asi 
atendida l:t bondad de cada una, dicha 
decima parte dividiera por suertes, como 
en el principio lo hicieron los Barones, 
en competente lugar le sea señalada; 
quiere también, y manda que aquellos 
que p o r dicho S\ Obispo tienen algunas 
cosas, ó tuvieren, señalen y entreguen la 
decima parte al referido electo, como 
queda dicho. Porque el lo saca de su po-
der, y lo transliere en Dominic» de la 
Iglesia de .Mallorca, y con dicho auto in-
duce el dicho Paborde en corporal pose-
sión de dicha decima parte, para perpe-
tuamente poseherlo, con bis hombres y 
mugeies alli habitantes ó habitadores, y 
con lodo lo que le pertenece por qual-
quicr derecho, y razón, sin reserva algu-
na, y del mejor modo que se pueda pen-
sar por conveniencia y utilidad de la Igle-
sia de Mallorca, y desús Ministros: ha-
llase en foj." 14 del referido lib. verde. 
8 H 
Del contexto del referido auto sacan 
algunos, que después del P. F / Bernardo 
Abad de S. Helio de < luixols, fué también 
postulado, ó electo por su Mag. J por obis-
po de Mallorca l>. Herrer de San Martin; 
pires le trata de electo el referido Obispo 
de Barcelona, 1 1 0 dudando que habla de 
f r ) 1:1 Obispa y C a b i l d o c o t i s l i l m e n l a s I g l e s i a s 
C a t e d r a l e s s e ^ u n tos s a g r a d o s c a m i n e s , y oo e l O b i s p o 
y Piib<i 1 L L - , J e 0 1 i m b u i e n t e la dmraeion na fue h e c h a i 
i o s P a b o r d e s . 
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turas guardadas en el Archivo de la Ca 
tedral de Valencia, y por el libro de sus-
Constitucioiies, donde se hallan escritas 
estas palabras: Ferrer electo de Valencia 
Prepósito de Tarracoua; pero el auto de 
la Donación, que hizo el Obispo de Bar-
celona en I2.'<5 llamándole Obispo de Ta-
rragona, pues entonces se hallava electo 
de aquella Iglesia D. Guillermo de Mon-
tegrino, que renunció en el año 1239, ni 
de Valencia pues no lo fue hasta 1240: 
luego es mui probable lo fuese de Mallor-
ca en segundo lugar después del I'. Ber-
nardo Abad de S. Felio, y antes de nues-
tro D. Ramon de Torrella; pero ningún 
autor he visto que lo diga sino nuestro 
Dameto, haviendo el tiempo sepultado la 
noticia, y memoria del motivo porq. c asi 
el P. Bernardo como el Paborde de Ta-
rragona no fueron, ó no llegaron á coro-
narse con la Mitra de este Obispado. 
§ 9 
No obstante la donación del Dote he-
cha por el Obispo de Barcelona á la Igle-
sia de Mallorca, supongo no se seguiria á 
ella el real y efectivo entrego, y que aun 
muchos de los Magnates no havian entre-
ga lo sus decimas partes á la Iglesia de 
MóV.orca; pues veo que el referido Sumo 
Pontífice Gregorio Nono, expedió otro 
Bivve en el Luterano ocho dias antes de 
los calend." de Mayo año 14 de su Pontifi-
cado, que corresponde al de Christo 1241 
dirigido al Arzobispo de Tarragona, en 
que dice: que haviendo llegado á su noti-
cia, que en ocasión que el llt. r c Rey de 
Aragón, y los Venerables hermanos Obis-
pos y Barones del dicho Reyno, quisieron 
proceder á la conquista de Mallorca, se 
obligaron con voto, como en Instrumento 
hecho se dice contenerse: que si Dios les 
entregase aquella tierra, en primer lugar 
señalarían á la Iglesia, que en honra de 
Dios se construiria allí, Dominieaturas, 
y congrua Dote, de la que los Varones 
Eclesiásticos, que allí servirían al S. r pu-
diesen cómodamente ser sustentados; 
pero como se halle alli construida la Igle-
sia Catedral, v provisto obispo de la 
mesma, para que pueda exercer su oficio 
es necesario sea subvenido con la asigna-
dicho Paborde, quando le llama electo de 
Tarragona, pues mas abaxo dice el dicho 
Paborde. Bien es verdad que en aquel 
tiempo el sacriste de Gerona D. Guiller-
mo de Mongrin se llama va electo de Ta-
rragona, por hallarse postulado de dicho 
Arzobispado; pero jamás solicitó ¡a ex-
pedición de sus Bulas, antes bien renun-
ció hasta la administración de aquel, con 
reservación de tos frutos de la Isla de 
Iviza, que havia conquistado en 6 Agosto 
1235, y los de la villa de Constantino, 
como parece de tas letras de Gregorio 
Nono dadas en Viterho en 15 Abril, y 8 
de Enero 1239 año 12 de su Pontificado. 
Pero no tiene reparo que no habla de 
este, el auto de Donación del Obispo de 
Barcelona, sino de el Paborde Ferrer de 
S. Martin. Bien es verdad, que Escolano 
en la Historia de Valencia cap, 7 del lib. 
3, dice: que el dicho Paborde asistió tam-
bién á ta Conquista de Valencia, q.c fué 
conquistada el dia 28 Sel." 1238, y que el 
Rey D. Jayme con voto y parecer de los 
Prelados que allí se hnllavan propuso 
para primer Obispo de aquella capital á 
F . r Berenguer de Castelbisbal de la or-
den de S.'" Domingo, y que moviéndose 
competencia entre los Arzobispos de To-
ledo, y Tarragona sobre de qual de los 
dos deviese ser sufragánea la Iglesia 
Episcopal de Valencia, y impedido por 
esto el posesorio, fué dicho Padre electo 
Obispo de Gerona, y haviendose com-
puesto la competencia fué expedida Bula 
por Gregorio Nono á favor del de Tarra-
gona en 9 Oct." 1239, y procediéndose á 
la elección de obispo fué nombrado dicho 
D . Ferrer de S Manin por el Arzobispo 
de Tarragona, Tenientes de Maestres del 
Temple, y de S. Juan, y de los Grandes 
con aprobación del Pontífice de 22 |unio 
1240. Hanse algunos equivocado, querien-
do fuese Religioso Dominico, como nues-
tro D, Ramon de Torrella, y hasta Sarita 
siguiendo á Mariana, y Beuter, pero en 
sus índices se retrata de lo que havia di-
cho, conformándose con Bèuter en el li-
bro 3 de sus Anales cap. 34. Y lo cierto 
es que Escolano dice: que D. Ferrer de 
S. Martin fué Paborde, y Arcediano de 
Tarragona, como se prueva en tas escri-
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don de dichos bienes; por lo que mandó 
al referido Arzobispo compeliese con 
censuras eclesiásticas, quitado cualquie-
ra impedimento de apelación, al Obispo 
de Barcelona, á los Pabordes de Tarra-
gona y Solsona, y al Noble Harón Conde 
U. Ñuño, y á los otros Clérigos, y Ledros 
de las Ciudades de Mallorca, Barcelona, 
y Gerona, para que señalasen á la referi-
da iglesia de Mallorca dichas Dominica-
turas, y Dote, como y del modo que se 
havian obligado espontáneamente, y me-
diante fé y voto. Hallase dicho Breve en 
el referido Archivo de la Catedral de 
Mallorca. Resulta de lo dicho: que en el 
año 1237 se confirmaria por la S.'a Sede 
la elección de nuestro primer Obispo de 
Mallorca D. Ramon de Torrella, y que se 
consagraria en los últimos de dicho año: 
pues de lo dicho en el §. 6 antecedente, 
la primera vez que se halla subscripción 
de dicho S.r Obispo, es del dia 4 de los 
Idus de Febrero 1238. Y de lo dicho en el 
í?. 10 del cap. antecedente que el S.r Rey 
D. Jayme conlirmó la Donación hecha por 
el S.' Infante D. Pedro en los Idus de 
Octubre 1236 á favor del < )bisp > que ha-
vía de presidir en Mallorca. 
* Movió en breve el citado S. Obispo 
D. Ramon question al S. r Rey D. Jay-
me 1.° pretendiendo que todos los Diez-
mos de los frutos de todas l;is tierras de 
Mallorca pertenecían ala Iglesia (porque 
entonces esta solo percibía los diezmos de 
los frutos de las tierras que le fueron da 
dos por su Mag. J y los Barones; y lo pro-
prio practicavan el Rey, Prelados, y Ba-
rones cada uno en sus tierras de sus res-
pective porciones) á excepción de la quar-
ta parte de dichos diezmos, que ya ha-
bían señalado y dado á los Rectores, ó 
Curas de las Parroquias, y para su con-
grua, y de un empellan en cada Parro-
quia, á quien señalaron la quarta parte 
de los diezmos señalados á cada Parro-
quia. Cuyo origen no consta por escritu-
ra alguna publica, ni privada. El Serení-
simo Rey D." Jayme, como fuese tan de-
voto, y liberalisimo, ignorando tal vez las 
citadas concesiones Apostólicas, en tuer-
za de las quales podia dotar la Iglesia de 
qualquiera especie de bienes, como lo ha-
via practicado con la Decima parte de 
los bienes rayces. No obstante se transi-
gió con el Obispo de esta suerte, que el 
tendría en feudo perpetuo de la Iglesia 
dos partes de los Diezmos en las tierras 
de su porción, devidos por derecho Divi-
no, en pan, vino, y azeyte, y en lo demás 
que se diezma, en animales grandes, y 
pequeños, como ovejas, lana, queso, y 
peces, tubiese el la metad, y la otra ate-
tad la Iglesia de Mallorca, y el Obispo; 
baxo la condición que si su Santidad no 
quisiese ratificar esta composición, que 
el Rey, ni el S. r Infante quedasen obliga-
dos á ella. Consta por la Real Cédula, 
dada en Valencia ó Kalend.' Decembris 
1238, que se halla en el Archivo de la Ca-
tedral. 
Lo mismo practicaron los demás Ba-
rones, y del propio modo que su Mag. J , 
cada uno con separado Instrumento, los 
que se hallan recondidos en dicho Archi-
vo. Y por consiguiente quedó el S.' Obis-
po en nombre de la Iglesia de Mallorca 
posesionado de la decima parte de los 
bienes raices, con la percepción de los 
Íntegros diezmos sobre los frutos de los 
mismos, á excepción de la quarta par-
te, que percibía el Rector, ó Cura, y el 
capellán de cada Parroquia; y con la 
tercera parte de aquellas tres partes 
que havian quedado al Rey, y demás 
Barones respectivamente en sus Porcio-
nes. Quedándose el Rey y Barones con 
sola metad de los íntegros Diezmos en 
ellos. Percibió el S. r Obispo algunos años 
la integra Dote de la Iglesia, y compró la 
porción que en el repartimiento pertene-
ció al Sacrista de Gerona, y otros bienes 
bienes de que dotó las Capellanías que 
fundó en 1247 llamadas de la Candela. (*) 
g 10 
En el tiempo intermedio entre los 
principios del año 1238, y 1244, no he po-
dido averiguar con certeza el modo en 
que se governó la Iglesia de Mallorca ni 
I.os dos Apa r t e» a n t e c e d e n t e s se ha l l an en el o r i -
g i n a l s in fo l ia r por l u v r r t , . . a ñ a d i d o el S r . ( ' aborde a l 
L ibro d e s p u é s qiu Lsle y a e s t aba fo l i ado , como pa rece 
por la t inta q u e e s d i f e r e n t e de la de los o t ros § §. 
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i i Y los P a b o r d e s d o n d e e s t aban si es te C a n o a i g o 
M . e l e d r o e ra P rocu rado r di- la S . l a Iglesia? Los dos L i -
bro* V e r d e y A m a r i l l o son los nid* a n t i g u o s de la I g l e s i a 
C a t e d i a l e n d o n d e s e c o n t i n u a r o n todos los e s t ab lec í -
m i e n t o * q u e s e h i c i e ron á los p r i n c i p i o s de l a s t ie r ras 
d a d a s á la S . ta I g l e s i a de Ma l lo i ca por q o a n t u los au tos 
de f l i J i o s e s t a b l e c i m i e n t o s e m p e l a b a n á bor ra rse c o m o 
d ice a l A u t o r . 
tuviese el Obispo metad, y la otra metad 
tos Templarios. Y que nada percibiese el 
Obispo en algunas Posesiones que alli 
nombra, y metad en otras también distin-
tas. Y se halla dicho auto subscrito de 
dicho D. Raymundo Obispo, Dalmacio de 
San Marti Canónigo de Podio Ca-
nonjgo, Jayme Canónigo, M. c Juan 
Canónigo, Arnaldo de A piaría Canónigo, 
Bernardo de Bou Canónigo, Bernardo de 
Granada Canónigo, y M. r Pedro Canó-
nigo. Y consecutivamente los Religiosos 
Templarios. Hallase dicho auto, ú copia 
de ól en el Archivo de D. Francisco Su-
reda de San Marti, Signado de N." L° (*) 
Otro Instrumentóle halla que es el 
primero de los Fstatutos después del de 
la fundación de la Iglesia, y el mas anti-
guo de aquel Libro (que es MS.) en que el 
mencionado S.r Obispo D. Ramon de con-
sentimiento de su cabildo dio la Iglesia y 
Parroquia de Arla con su derecho parro-
quial, til Prior y demás canónigos de la 
casa y convento Je los Premonstratenses 
de Bellpuig de Arta, reteniéndose el re-
ferido S.r Obispo la metad tic los frutos 
de la primicia-, y toda la jurisdicción, 
cohercion, y visitación en dicha Parro-
quia, y Iglesia, con obligación de haver 
de venir el Prior, y sus succesores á los 
Sínodos que se celebraren en la Diócesis. 
No puedo dexar de referir que al ver el 
anunciado Instrumento, medió gana de 
reir de la equivocación que han padecido 
nuestros Historiadores Binimelis en su 
Historia MS. tom. 2, lib, 3, cap. 1, y el 
D. r Juan Dameto en su Historia impresa 
libr. 2, tf- % en que trata de la creación 
y dotación del Obispado de Mallorca 
pag. :i04, en que hablando de tos primeros 
canónigos, dice el primero que consta 
fueron 12 en su institución, y que con el 
Obispo fundaron, y ordenaron el orden 
gerarquico de la Catedral, y continua con 
individuación sus nombres, y lo mismo 
hace el segundo, diciendo, que en un Li-
bro manuscrito se refiere el Aranzel de 
H a l l a s e cop ia de es ta T r a n s a c i o n v Conco rd i a en 
mi C o l e c c i ó n en tol . de M i s c e l á n e a s M i l l o r c j u i n a s t o n -
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lo que se ordenó en ella: bien pero he 
visto algunos autos públicos, el primero 
del aflo 1240 del dia 16 de las Calends. de 
Julio en que el Maestre Pedro Canónigo 
de Mallorca y Procurador de la mesma 
Iglesia ( ' ) pareció ante el Venerable D." 
Raymundo Obispo de Mallorca, y Pedro 
Nunis, Vicario, ó Veguer de Mallorca, 
en que pidió, que se transcribiesen algu-
nos Instrumentos públicos, que empeza-
van á borrarse por el vicio del pergami-
no: los que reconocidos por diferentes 
Notarios fuei on transcritos por Bernardo 
de Artes Not.°. V estos son los que van 
continuados en los Libros Verde, y Ama-
rillo del Archivo de la Catedral, en el 
qual se conservan también al presente los 
originales, cuya diligencia se hizo por 
ser Instrumentóse favor de dicha Iglesia. 
Otro que pasó ante el mismo Bernardo 
de Artes Notario de lidias antes délas 
Idus de Setiembre 1241, en que D. Ray-
mundo Obispo con su Cabildo de la Seo 
de Mallorca de una parte, y F.' Dalmacio 
Desfonollar Preceptor de ta Casa de los 
Templarios de Mallorca, y en nombre de 
toda la Casa, y milicia de la mesma se 
transigieron sobre las Decimas, que so-
bre sus tierras percibían, y sobre lasca-
vallerias de Tortosa, que fueron ajus-
tadas á dicha casa del Temple, y de todo 
lo que havia sido de los Nobles varones 
D . Ñuño Sans, Guillermo de Moneada, 
Raymundo Alaman, Guillermo de Claro-
monte, Raymundo de Clusa, Raymundo 
de Castelbisbal, y Raymundo de Beren-
guer de Ager en virtud de cuyo auto tué 
convenido, que el dicho S r Obispo, y sus 
sucesores percibiesen todos tos años las 
Decimas de los antedichos Predios rústi-
cos, que posehian los Templarios en Ma-
llorca; esto es la tercera parte, y las otras 
dos la casa de los Templarios, en quanto 
al trigo, vino, y aceyte; en lo demás pero 
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los primeros canónigos, y ambos á dos 
descriven sus nombres como se sigue: 
Bernardino Sagranada, Ramon de Fra-
ga, Arnaldo de Pont, Arnaldo Andreu, 
Bernardo de Sacrista, Arnaldo de Apie-
ra, Guillermo de Organe de Bellpuig, Gui-
llermo de Quech, Ramon Gayol, Beren-
guer de Gerona, Ramon (el de Bona-
fos, (y el 2.") Borrasos, y Franch (el 2.°) y 
Francisco (el 1.°) Balaguer. Pero yo he 
visto tres exemplares del Libro de dichos 
Estatutos, el de la Catedral, otro en el 
Archivo de la Real Audiencia, y otro en 
otra parte de donde se han sacado los 
antedichos nombres, que es el Instrumen-
to referido de 1240, en el qual se ven subs-
critos los mismos nombres, y apellidos en 
la forma siguiente: Ego Raymundus Ma-
ioricensis Epus. suscribo. Sigfnum Ber-
nardi de Granata canonici. Sigfnum Fra-
tris Raymundi de Fraga Prioris Domus 
de Artano ordinis Premonstratensis. 
Sigfnum Fratris Arnaldi de Ponte. Ego 
Arnaldus Andreas Majoricensis canóni-
cas subscribo, Sigfnum Fratris Balague-
rii. Ego Bernardus de Sacrista Canonicus 
subscribo. Sig-.'-num Arnaldi de Apicria 
Majoricensis Canonici. Sigfnum Fratris 
Cuillermi de Organe Bellipodii Canonici. 
Sigfnum Fratris Guillermi de Quech Ca-
nonici. Sigfnum Raymundi Gayol. Sig-
fnum Berengarii de Gerunda. Sifnum 
Raymundi Bonallos Tcstiitnm. Sigfnum 
Bernardi de Arters Not. publici Majori-
cen. qui hec scripsit (* ) . De suerte que 
dichos Historiadores, ó quien les informó 
necesitaron de 12 canónigos en el año de 
1240, toparon con el referido Instrumento, 
y dieron el nombre de canónigos á todos 
aquellos que vieron en el pie del mismo 
lirmados, que son 12 en numero, entre 
canónicos seglares, canónigos Reglares 
Premonstratenses, y tres testigos segla-
res, de q. e se ve, que si hu viesen necesi-
tado de VA canónigos, huvieran también 
continuado por canónigo el Notario que 
recibió el antecedente Instrumento; sien-
H a l l a s e cop ia de es ta Donac ión en mi C o l e e -
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do así que solamente hay quatro canóni-
gos seglares Granata, Andreu, Sacrista, 
y Apieria, y otros quatro canónigos se-
glares, y el Prior premonstintense del 
Convento de Bellpuig, y tres testigos 
instrumentales, que han merecido por 
nuestros Historiadores ser colocados en 
el numero de lo ; primeros Canónigos de 
Mallorca. Siendo cierto, que aun los que 
se nombran canónigos no lo eran verda-
deramente, porque no havia por enton-
ces Institución ó Fundación de la Iglesia, 
ni eran Prebendados, sino canónigos de 
solo nombre sin fundación ni Preben-
da, ( ' ) aunque lo fuesen después de la Ins-
titución, ni formuvun verdadero cabildo; 
pues en otro Instrumento de tres de las 
Nonas de Julio 1240 presentado por el 
Cabildo en la causa de los Pabordes en 
la Real Audiencia en foj. 44b, se ve que 
el S. r Obispo D. Ramoa lauda un concam-
bio de bienes rayees por si, el per totum 
Conventum nobis commissitm, de que se 
ve que aquellos eclesiásticos, que en 
aquel tiempo se intitula van Canónigos lo 
eran de solo nombie y abusive, y que no 
forma van verdadero Cabildo, sino una 
junta de Eclesiásticos con el S. r Obispo, 
y se convence de las firmas del pie del 
referido Instrumento, etique de los siete 
que firmaron aquel, dos de ellos no se 
firman Canónigos, y el otro que es el se-
gundo, lirma, Üt Afajoritetisis Canoni-
cus, que es como si lo fuese; pues la fun-
dación de las Prebendas no se hizo hasta 
en el año 1244 en adelante como inme-
diatamente se referirá. 
M. R O T O E K . - |. Mj R A L L E S . 
( Cantinuani), 
i En La p a g . AI q u e d a notado q u e el P a p a t j r e -
go r io I X con fecha de 7. de la i C a l e u d s . de F e b r e r o de 
I2ÏO d i o facul tad al O b i s p o de M a l l o r c a de e r i g i r e l 
C a b i l d n : l-uego en -; de | j , Monas de J u l i o de t í ^ o c a -
r e c j de 1 . u d a n i e n l o e l au to r para d e c i r q u e no fue ra 
v e r d a d e r o c a b i l d o . A rúas de q u e d e s d e el año 1 : -.L> 
i ncl usi ve has ta t-l auo 1 24 ^  t a m b i é n i n c l u s í v é , en l o s 
Libros V e r d e , v A m a u l l o del A i c h i v o d e [a C a t e d r a l se 
ha l l an mas de 40 I n s t r n m v n l o s o to rgado* por el O b i s p o 
cum awicHsu V a f i t i i l i tiüst:ri¡ v 11, as de d i e ¿ de e s l o s ti r— 
rmados C a n ó n i c o s ; v an(,-s de l año iï$o no se h a l l a 
n i n g u n o , en r jut e ] O b i s p o d i g a : itttn consemu CapítUti 
nastrí, ni o t ra c l a u s u l a e q a i v a l c n l e á e s t a . 
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—No res, diu ell, duysvosne un bras-
sat de paya d'ordi, y anau dalt e-A Cos 1 a 
cremarlo, y ja reparareu per ont pren es 
fum. 
E-hu fan axí, y van a dir a n-En Tiá: 
—Es fum ha pres per.tal vent. 
—Idò encara no es hora. 
Des cap d'una estona torna dir: 
—Anau a mirar d'ont vé s vent. 
Van a mirarho, y tornen, y li diuen: 
—De mestral. 
—Ara es s'hora, diu ell. ¡Enceneu sa 
candela! 
L'encenen, es capellà se posa a t/irli 
coses per aydarli a bé morir; gira ets uys 
a n-el cel, los clou, tors es coll, y entrega 
l'ánima a Deu, a's mitx des plors y des-
capdell de sa dona y d ets infants. 
Deu l'ha ja perdonat ell y tots los morts. 
Amen. " 
1 l ' o carrer a l t q u e lii .tia d e v o r a l ' c s g l e s i a , q u e 
nomos té c a s c s a una banda y l ' a l l r a fa una l enassa y 
abnx s 'es tén escos, te'l l loch d e s t i n a t per les correguda dc 
p e r s o n e s y b i s t i e s e l s d i e s de g i a n fes ta , 
2 V e t a s s i e l s noms dc les g l o s a d o s q u e J a , i l-.n 
T i á y q u e posa li n B o v e r a n - e l l loch j a ci tat. 
I . Descripció dt l,i temporada del au r?JJ i1 siguen! ^ 
fins a tyyi. Sou autor Sebastià Gelabert :t¡Je sa Real de 
Manacor, P a l m a . F . T r i a s . I S Í O , Su de 11 p l a n e s . C o n s -
ta la g l o s a d a de 12? s i s eDes , q u e d e s c r i u e n la fam q u e 
h i h a g u é a M a l l o r c a p e r q u è no p l o v i a . 
I I . \'ida de la Verge y màrtir santa Barbara: come-
dia nora cutres jornadas y en vers precedida de un prjlec/i • 
M s . fo! . o r i g i n a l , en pode r d ' h e r e u s de 1 1 . lia rt om cm 
Va s c u a l , 
I I I . Comedia de Sant .1 ntoni de Viana en tres ¡orna -
das. M s . fo l . o r i g i n a l , en p o d e r d e i s m e t t ü o s h e r e u s . 
I V Caita . / ' . / . / / . . / . s>ug. vil pode r de i s I D C -
t e x o í . S o n 53 s i s e n e s , e n d i e s s a d e s a s ' . i l ' lo ta com l 'ha¬ 
v i en de casa r a ni b a q u e l l al t re . 
V . Comedia del glorias mártir San Set ast iá en tre( 
jornadas, M s . en 4 .ar t , o r i g i n a l , 
V I . Vida del fainos mariner cátala Pera Itelmar, a 
modo de diálogo. M» . fo l . o r i g i n a l . Mon p a i e en t en ia 
una còpia. 
V i l . Entremés de mos sin Pit ja, homo de edad cum-
plida. M s . fol. o r i g i n a l . M u n pare ho sab ia de m e m o r i a 
v hu va<x i n c l o u r e a n - e l tom de Cantarelles, di ns l 'ar t i¬ 
cle Ses Matanses. 
V I I I . Entremés dei Pagès y del miser mut. M s . en 
4.art . o r i g i n a l . 
IX . Entremés del ¡oveusáy la ¡aya. M s . en 4 .ar t . o r i -
g i n a l . 
F Ò L K - L 0 R E R A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
HN TIÁ DE SA R E Y A L 
S 31 
OR C O M S E VA M O R Í 1 
Ja era tornat vey, y osla va a So'n Suau 
per llaurador de bous, y un dia diu a l'amo, 
qu'era s'avi des meu avi, y qu'encara era 
jove: 
—Andreu, per tal dia tendrás un llau-
rador de bous en lloch meu. 
— Y vos, diu l'amo, ¿qu'heu de fer? 
—M'en hauré d'anar, diu ell. 
— Y ¿per que? diu l'amo. 
—Perquè se farà precís, diu ell. 
L'amo no'l s'escoltá, y esdia antes des 
dia qu'En Tiá havia dit que se'n hauria 
d'anar, diu ú l'amo: 
—Ja tens llaurador en lloch meu? 
—¡Qu'he de tenir! diu l'amo. 
—Idò s'arada estará aturada, diu En 
Tiá. 
— Y vos? diu l'amo. 
—Ja te vatx dir que me'n via d'anar, 
diu ell. 
— Y ¿per que v o s n'heu d'anar? diu 
l'amo. 
—Perquè demà vespre m'he de morir, 
diu En Tiá; y, si vots ésser a n-es meu 
enterro, vina demà passat a la vila. 
L'amo va romandre de pedra. 
En Tiá aplega ses varques y sa mica 
de roba que tenia, y ¡cap a la vila manca 
gent! despedintse de tothom. 
Arriba ala vila, entra a ea-seuu, diu 
a sa dona que no está gens fí, se colga; 
lo endemà ja no s'axeca, comensa a po-
sarse malament, criden es metge, que, 
com el veu, diu: 
—Cridau es confés y que'l combreguin. 
Se confessà, el combregaren; y en-
trada de fosca diu: 
— D'on vé's venl? 
Surten a defora a mirarho, y no'nfeya 
un alè. 
Entren, y li diuen: 
—No'n fa un alè. 
i Hu c o n t a v e n mon pa tc v " I sen M i q u e l Reco, al 
cei s i en tot» d o s . 
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X C V I I I De moros n'hi havia més que mos-
ques, pero aviat el rey En Jaume am sa 
seua gent los va haver esveits tots. 
N'afina una cova plena, i ja s'hi es afi-
cat, i'ts seus derrera ell, i ¡ventim a n-es 
moros! que queyen com a calabrux; i es 
qui ponen, e-hu donaven a ses cames 
fentse més endins; i el rey En Jaume 
derrer ells! i, en arribar a cap, ~as una 
bon'espasada! i ja veyen botir un eara-
bassot de moro. 
Al punt els hagué capxifollats tots. 
Arriba a n-es cap d'endins de sa cova, 
i m'hi afina un homonet engrillonat. 
—¿Que feys aquí? li demana, tot re-
mo lest. 
—Som un rey cristià, que fa setze anys 
que vay caure en mans des moros; me tre-
gueren ets uys amb esquerdes de canya 
i m'aficaren pues de garanyoner a n-es 
caps des dits, entre carn i ungla; i me de-
xaren engrillonat aquí dins, sense veure 
sol ni lluna pus; i nom duen més qu'un 
poc de pa i aygo, i encara hi ha dies que 
no hi pensen. 
Com el rey En Jaume sent tot axò i 
veu tot aquella tragèdia, li costà molt, 
ben molt, contenirsc; y va dir a n-aquell 
homonet: 
—¿I negú teniu que venga a treurevos 
d'assi dins? 
—No més tenc un liv, diu aquell, que 
ja deu ésser grandel. N estic ben segur 
de qu'es llest, ardit i acorat; i que, si ell 
sabia aont me tenen, vendria a treure'm, 
en que'l dimoni en passás. 
Aqui '1 rey En Jaume no pogué aguan-
tar pus: s'aferra pe'son pare plorant i 
cridant: 
—¡Mon paret meu! ¡Som jo's vostro 
fiy! ¡Ja estay llibert! ¡Ja n o n'hi ha cap 
de moro viu per aquí! 
Li llevaren es grillons, el varen treure 
d'allá dins, i el se n duyen a l'ayre triun-
falment, i tothom que s'hi arremolinava 
per veure'l d'aprop, cridant: 
—¡üViscaü! ¡¡¡Visca!!! 
I el pobret que plorava d'alegria, i 
poreu fer contes si n'hi sabia de greu no 
veurehi, i no porer contemplar aquell 
fiy et seu i tota aquella gent seua. 
Sii polseguera que va alsar el rey En 
Jaume am tota sa seua gent amb aquesta 
L A P R I t t E S A P R O K S A D E L R E Y E N J A U M E ' 
Com el rey En Jaume era petit qu ana-
va a escola, un dia se desavé amb un al-
tre aPlot, i aquex li enlloca aquesta: 
—¿Qu has d'anar a dir? i no tens pare. 
Se'n va ell tol-d una a sa mare, i li 
diu: 
— Ma mare, ¿i qu'es axò que m'ha dit 
un al i o t que jo no tenc pare? ¡Digaume 
tot lo que hi ha, i per amor de Deu no m" 
amagueu res! 
—¡En tens de pare! li diu sa mare. ¡I 
prou que'n tens! Peros moros el mos 
prengueren, i el tenen engrillonat dins 
una cova de sa Gruta de Manacor? * 
—¿Aquesta mes vera? diu s'al·loió. 
— ¡Maklement nu hu fos tant! diu sa 
mare. 
D'aquell dia noi veren riure ni jugar 
pus. 
Bé li demanaven que tenia; no li po-
rien treure altra resposta qu aquesta: 
En fer ets setze anys, vos ho diré. 
Es dia que cumpli'ts setze anys, crida 
tota sa seua gent; eomparexen lots es 
caps-pares, i los ho diu ben clar i llam-
pant qu'está resolt d'anar a treure son 
pare de sa cova de Sa Gruta; i que, o el 
treurá o hi dexará sa pell; y qui 1 vol se-
guir que'l seguesca. 
Tots li digueren que 1 seguirien aoiil-
se-vuya fos. 
¿Que me'n direu? Ell donaren dia per 
partir, i es dia senyalat negú falta; i ja 
foren partits cap a Sa Gruta. 
Abans darribarhi, atinen es moros 
dalt un fortí, aquell grandiós talayot 'qu 1 
encara s'hi conserva. 
r M ' h o contà cl sen J a u m e Ca/ses, du S o ' n Se r¬ 
v e r a , q u e vn é s se r n i 'd ts d ' a n y s o g u e r d e r a - n o s t i a . 
A q u e s t a t r ad ic ió u-corda la c a s t e l l a n a de Bernal del 
ilarptv, q u e s u p o s e n fill de J i mena , y - i i n a n a de l rev 
A n f ó s I I cl Cul, i .tel c o m t e S a r r t i a s , i q u e com el rey 
ac l a r i la fe ta , l'cu t ancar e l c o m t e d i n s e l c a s t e l l de 
L u n a ; i el del Gatpio, cuui va é s s e r Jí'an i va sebre la 
cosa , d u y u c a c a p mi l h e r o i c i d ü l s p t r c o n s e g u i r del rev 
q u e li donas son pare , t raent lo d ' a q u e l l c a s t e l l , fins q u e 
a la fi ho logra quant e l p o b r e c o m t e )* eia v e l l i s ense 
v i s t a , V c y a u l ' i s t n d i p i e c i ó s q u e ' n fa L o M i l à i F o n t a -
na l s d i n s La Pet*hihtióiai-popiilarcastellana, c a p . I I I . 
? P o s s e s s i ó e n t r e ' l por t de M a n a c o r i S o ' n S c r v n a . 
-, .N'hi ha un de mol t g ro s , q u e ' l • en .'n d ' u n a l o o a 
l l u n y p e r q u è ' ) l e n t i i y e«'moIt_j,)a. 
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feta de vèncer es moros i de treure son 
pare de sa cova, se'n puja per amunt i 
per amunt fins que pega a n-el cel, i hi 
romangui aferrada, i tota resplandent; i 
*per axò se diu sa carrera del rey En 
Jaume. 
x e r x 
U N ' Á G U I L A [ Pi Í Í E V E M J A U M E ' 
Sembla que com el rey Eu Jaume ha-
gué desembarcat a n-es Fentaleti, aquell 
illot pelat que s'alsa entre sa Dragonera 
i St. Tem, aont va prendre redós com 
venia a conquistar Mallorca, passà volant 
volant un àguila que duya am ses arpes 
un aspet, un pex per l'estil d un congre; 
i, com va esser a s'endret del rey, l'amo-
llà; l'agafaren, i el rey el se va fer fregir, 
i ben bo que'l trobà. 
Perqué s'águila dexá aquest pex a n -e 
rey t per axo s'águila se diu rey al. 
C 
S A P I C A D E S C A V A L L D E I - R E V E N J A U M E 
A s'illot des Pentaleu hi havia un cocó, 
que hi cabien un parey de jerres d'aygo, 
que semblava fet aposta, i deyen quera 
sa pica aont abeuraren es cavall del rey 
En Jaume quant aquest e-hi desembarcà, 
tot venint a conquistar Mallorca. S'era 
conservada intacta aquesta pica fins que 
els republicans de l'any 187.i e-hi anaren 
a feria bocins. 
A-les-hores era Vicari dc S'AiTeeó 
Mn Juan Ensenyat, i una dona hi anà 
plorant a contarli aquesta... heroicidat 
revolucionària, lo endemà d'esserse se-
guida, segons m'h •> ha contat ell metex. 
Cl 
S A P R I M E R A M I S S A A N - E l . P A N T \ L E U 1 
Diuen que s'hi va dir es temps que'l 
rey En Jaume hi estigué aturat com ve-
nia a prendre Mallorca a n-es serrains. 
i M ' h e contà M n . J u a o K n s e n y a l , d W u d r a t ü , q u e 
v a e s se r vicari de S ' A r r e c ó , i d iu q u e to thom (te per al là 
b o con ta . 
i M ' a s s e g u ra M n . f i í i senyal q u 'axH es lo q u e eren i 
d iu [a gen t d ' A n d r a t x i S'ArreeiV, S e g o n s el m e t e x rev 
conta i n [a s e n a C r ò n i c a , c a p , 59, passà un d i u m e n g e a 
n - e l P e n i a l c u ; i, con, e l l s e u q n e uit-riaci . a p e l l a o s a m b 
• I I , lo mes p r o v a b l e e« q u e iii d i g u e s s e u missa atlf , 
CU 
SA PEDRA S A i a í A D A ' 
Com anati de Palma a Andratx, qu'heu 
passat es coll ric sa Balaya i preniu es 
camí de Calvià, a man-dreta, a unes cin-
quanta passes des cumi, hi ha un;t pedra, 
ben revenguda, amb una creueta de ferro 
aficada demunt: se diu M I pedra sagrada 
perquè conten quallà's celebrà sa prime-
ra missa com cl rey En Jaume va desem-
barcar per prendre Mallorca. 
cm 
L E S M O N T A V V K S D t - S T R E S O R ' 
Com vos n'anau de Sant Llorens des 
Cardessar a Arta, trobau ;i má esquerrií 
ses muntanyes de S'Attma, que fan un 
grandiós penyalar capserrat mirant a 
xaloc, i la gent les diu ses muntanyes 
des tresor. 
Conten qu'es moros, com veren que'l 
rey En Jaume s'acostava cap a Artà, i que 
tot e-hu arregussava, i no hi havia qui'l 
capturas, amagaren dins aquex penyalar 
lot sor i sa plata que veyen que tanme 
tex los ho espampolarien, am s'idea de 
més envant treurehu d'allà dins, en cas 
de poder tornar aalsar xella. 
Pero, com no n'han poguda alsar pus a 
Mallorca, després de tants de cents anys 
aquell tresor seguex dins aqueys pe-
nyals, esperant qualcú que vaja a treu-
re'l. 
Es qui hu vulla pi'uuar, té cl camí 
franc. 
¡Hala qui s'hi atansa! ¡tora por! 
1 A q u e s t a I r t d h i ó es g c n c u l a C a l v i à 1 A n d r a l x , 
i concorda am lo q u e con ta ' l rey d i n s sa C r ò n i c a , 
r a p , u t - o } . q u e lo e n d e m à de l de .sembarc , s,- celebrà 
mi ssa d ins la seua l e n d a , i el B i s b e de Flaire lo na c u d r e s s á 
un s e r m ó ben afuat a tota l ' o s t , i q u ' E n G u i l l e m de 
M o n e a d a c o m b r e g à ' p l o r a n t u caye i i l l i l e í l a g r i m e s 
per la c a í a * 
r M ' h o c o n t a v e n mon pare i e l --en M i q u e l ttep; de 
M a n a c o r , al cel s i en tol dos . 
A q u e s t a t r ad ic ió pot e s se r un eco de la ,.lïif/t-aJti 
q u e d i o s e l mars de 1 : y i fen el rey t u la unte a m b una 
paí l ile la se na o s l a les mim l a n y e . d ' \i l á , d e s p r è s de 
p; esa la ci LI tat , i q ti V i l conta d i os la seua l a " n i c a , 
c a p , IOÒ- t o ï j q u e acon ,dà i¡> sai 1 ai us d i n s d ties cn\ e s i 
s*h . igüeren de t end i r per c a l i u s en u o m b i e de dos mi l , 
i v a a t rapar ro.tipu v s q u e s i Ju -WI o v e l l e s . 
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sa que's pegaven am sos talons pe'ses 
anq ues. 
S'embarcaren, i ¡cap a Alger manca 
gent! 
I sa por que lenien qu' aquell dimoni 
de cavall n o prengués per dins mar, i 
no'ls atonas totes ses galiotes amb una 
potada. 
Kl conoide, ,t\ en rap;n; d'a KQ i de molt 
més-
CV 
L O Q U E C O . M A N Á L R B Y E . \ . [AL ' .ME C0:tf S E 
M O R I A I I .O Q U E S U C C E Í C O M V . \ É S S E R M O R T ' 
Com el rey En Jaume estava per a 
morir, va fer aquesta comanda: 
—Mirau, en ésser j o mori, m embal-
samareu; i sempre que venguen moros, 
posaume fermat demunt es meu cavall, i 
amollauli, qu'cll metex ja sabrá qu'ha de 
fer. 
Se mori el pobreu com un sant, al cel 
sia ell i tots els moris; i tothom ¡plors i 
descapdell! i negà seu sabia aconortar. 
L'embalsamaren axí com ell havia 
manat, i el guardaren ben guardat com 
si fos un gran tresor. 
Ja hu crec que's, ni i r o s , tot-d'una que 
hu varen sebre, e a f e r e n una gran festa. 
—¡ Bé mos va! deyen ells. ¡Ara pren-
drem sa revenja! ¡Cap a Mallorca tothom! 
Ompliren una partida de galiotes, i 
¡cap a Mallorca! 
Desembarquen devora Sa ¡'anta de 
N'Amer\ es cristians se'n temen; fermen 
es cos del rey lín Jaume demunt es ca-
vall, i li amollen. 
Aquell animalet ja es partit dequa-
tres, com un llampec de d'allá cap a n-es 
moros, que al punt el colombren, i se po-
sen a dir: 
-¿Que será allò que s'acosta s'aeosta, 
com un cavall? ¿Saps qu'hauria d'esser 
l'Emperador am so seu cavall? ¡Eiauvos-
ne que n o hu sia! ¡Anauvo-hi a posar ara 
l*Emperador ni am so seu cavall! 
Sobretot, saturen i se posen a l'aguayt 
per loque pogués esser. 
Mentres Lanl, es cavall am so eos del 
rey En Jaume s hi acostava, s'hi acos-
tava, i duya tanta de fuá i anava tan en-
i M ' h o con ta ' l m e t e s sen J a u m e Calats. 
L O Q U E V A S U C C E I R COM E L R E Y E N J A I M E 
E S T A V A A S E S P O R T E S DE L A M O R T 1 
i Ja les nc va sebre de greu a n-es mo-
ros que'l rey En Jaume los tregües do 
Mallorca! No hi havia qui'ls aconortás. 
Prou que'n tenien de ganes dc toi nar, 
pero'ls havia escalivats massa fort cl rey 
lín Jaume, i no s'hi atansaren a tornar 
mentres ell va esser pie de vida. 
Com va esser molt vey, les arribaren 
noves de qu era caygut malalt, i que ja 
estava a ses derreres dc tot. 
Aquí 1 rey moro arma una partida de 
galiotes, s'hi embarca amb una mala ti 
de gent, i desembarquen devora Sa ¡'an-
ta de N Amer. \ 
El rey En Jaume hu s;tp, i diu: 
— ¡Posuume fermat demunt es cavall, 
i dexaumos fer! 
No hi hagué altre remey que ferho 
axí, perque'l rey fin Jaume s'hi mirava 
molt en so manar una cosa; pero, en ma-
narla, s'ha via de fer, sortís des llevant, 
sortís des ponent. 
Sobre tot, e! fermen ben fermat de-
munt es cavall, que no pogués caure, i 
amollen a n-es cavall. 
i heu de creure i pensar qu aquell aní-
malet ja es partit de quatres, com la bala, 
cap a n-es moros! 
Es moros el colombren de lluny, i s' 
esclamen, tot astorats: 
¿Qu'es axò? .d axò no es es cavall de 
l'Emperador? 
Axí anomenaven ells el rey En Jaume. 
Com més s'hi va anar acostant, e-hu 
veren ben clar quera ell, i les va entrar 
unti por tan feresta a tots, que no pensa-
ren més que en donarho a ses cames. 
— ¡Qui's pot salvar, que's salvi deyen 
tots, íogjnt cap a ses galiotes, tan depres. 
t A K\uexa ti ad icio r e c u d a to q u e con la En R . M u n -
taner . l ins al cap . S X V l l de la seua C r , , n i c a , q u e . t r o -
han l s e el C o n q u e r i d o r , la der re r ía de la s e u a v i d a . m a -
la l t ;l X.ts ca , v e e n t s e a p r o p tui eczcr. ' i t de s a i r a i n s , 
mana : - A r . i tost p u x l l e v a r uo 'ni puc l i , i x c a la ni ia 
s e i i v t i . i , e fcvts por ta r mi en una anda en t ro siaui ab 
los moros m a l v a t s . . . F a*í com ho mana , a x i s Teu*. Pe ro 
son liti lin Pe t e hi va ar r ibar p r i m e r , i v a a r ronsa r c o m -
p l e t a m e n t e l s sar ra ïns . 
: D e v o r a S o ' n S e r v e r » . 
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i A q u e s t fet c> lo q u e con ta ' l r o m a n c e r ca s t e l l à 
( l · l C i d , q u e , com fon in >rt a V a l e n c i a , el po ta ren e m -
b a l s a m a ! dalt Habitat i • . " t i r en a m b el l e l s c r i s t i ans a 
c o m b a t r e l 'eczérci t d e l r«j l inear , n o m b r o s i s s i u i , aont hi 
h a v i a v in t reys m e s i tot^ r o e n v r n c u t s ; i . t r i un fan t s 
a x i e l s Cristian-, pogueren «ortir pac í f i cament de V a l e n -
c i a , r e t i r an t se am D . ' J i n u i u i el cot de l C i d a C a s t e -
l l a . Se v c u qu'aquexa l l e g e n d a t roba eco a Mal lo rca o a 
C a t a l u n y a i que'l p o b l e a t r ibut tal fel a - e l r e y En 
J a u m e . 
; A q t i i ' j v e u la conft iMó q u e fa ' l p o b l e e t i t re ' l rey 
En J a u me t i el rey En J á u m 11 di- M a l l o ' c a , q u'es el q ui 
e s t á e m b a l s a m a ! i en te r ra ! l a .nos t r a S e u . D i n s la m e -
moria del p o b l e m a l l o r q u í no hi e s romas En lau-ite I I , 
n i ' l rey En S a n s o ni En I le [ I I ; no h: lia m é s q u e ' l 
Conqueridor, 3 n - i qu i i li i b u t i e n tol lo bo d ' a q u e l l s 
a l t r e s . 
CV1I 
ESTIMVA DE F l L I P Gl'ASP 
cès, que parexia que les s'havia de 
menjar tots a n-es moros. 
Com aquests veren clar quera ell, no 
1 esperaren gens, sino que giraren en 
coa, fogint com e llebres que's cans en-
calsen, cridant: 
—¡E-hu cs es dimoni de l'Emperador 
a cavall! ¡I deven que era mort! ¡Bona 
casta de mort! ¡Ni may que nos morirà 
aquex dimoni d'lv>mo! ;l si n o feym via, 
mos arronsa a t o t s ! ¡Oui's pot salvar, 
que's salv! 
Sobre tot, tanta d e via l'eren a logir, 
que com es cavall am s o eos del rey En 
Jaume arribà asa vorera deia mar, tots 
es moros ja eren dins ses galiotes, i aques-
tes se'n anaven veles esteses d e d'allà cap 
a Alger . 1 
De llavò ensá ja no hu han provat pus 
es moros de prendre Mallorca, ni hi ha 
que tenirne por mentres conservem e s 
cos del rey En Jaume * 
CVI 
SORKIí S S E M B R A R 
Mon pare, al cel sia, deya que's blat 
que sembren dins l'Advent, no nex tins 
quinze dies passat Nadal perquè fa VAd-
vent, i que's blat que sembren dins sa 
lluna de Tots Sants, sol tenir molt de cuc; 
i que's gra vey, no des metex any, si'l 
sembren, ha d'esser dins lluna nova, per-
què de lluna veya no nex; i que ses faves 
fruyten més si son veyes que si son no-
velles. 
¡ K O R A T A Y A K S A P A S T A A M C A P E Y X A 
DE T A Y 1 . 
Deya la geni veya a Manncor que, en 
pastar i fan coques marranes o esclafa-
des, si tayen sa pasta am gu¡naveta o 
altra evna de tay, lleven sa forsa a n-es 
qui ha pastat. 
CV1II 
I s l ' A S D K S RKTÍilDOKS S A N ' f J l ' A X ' 
Aquests retgidors eren set; un dia les 
ve un orde de ciutat, i s'apleguen per 
lletgirla. 
- V e y a m si hi som tots, diu un. 
Conta aquell i no s'hi conta ell, i no-
més n'hi surten sis. 
—N'hi manca un! diu. ¿Que sera axò? 
—No res, diu un altre, ja contaré jo. 
Conta, i tampoc no s'hi conta ell, i ja 
hu crec que no mes n'hi sortiren sis. 
Sobre tot, un després s'altre, se conta-
ren, pero may cs qui contava, pensava a 
contarse ell; i es bo de veure qu'es conte 
no sortia. 
—No res, diu es qui feya de bable, lo 
més curt es qu anem de casa en casa de 
tots, i axi trobarem es qui hi manca. 
Sen van de casa en casa; i com dema-
naven:—<Es vengut a la Sala ell?—per 
tot les digueren que sí. 
A sa derrera casa qu'anaren, sa Ma-
dona era més viva qu'una centella, i com 
senti que's trobauen dins aquell envitri-
collat, les va dir, mcnantlos adefora, de-
vant una buyna de bou fresca: 
—Sabeu qu'heu de fer per aclarir si hi 
son tots o si vos ne m'mon r:ip? Aticau 
cadascun es dit dins aquesta buyna; i 
p'es forats que hi dexareu fets sebreu 
quants sou. 
Axi hu feren, contaren es forats, i 
n'hi va haver set. Llavò veren que hi 
eren tots. 
¡Ventura de s acudit d'aquella Ma-
dona! 
A N T O N I M 4 A L C O V E R P R E . 
I M ' h o con tà M n . M i q u e l Ee t re i !e la C u e s t a , a l 
cel s ia . 
